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For the first time it has been proposed to use magnetic field lines as a tool for the quanti-
tative description of surface defects in soft magnetic ferromagnets. By measured the values 
of the scattering magnetic field, created by defects, it is possible to restore the field values in 
a ferromagnet and then build the magnetic field lines. The magnetic field lines in soft mag-
netic ferromagnets with great accuracy coincide with the boundary of a ferromagnet - air. 
 
Задача количественного описания геометрических параметров дефектов с по-
мощью магнитного метода актуальна, например, для внутритрубной дефектоско-
пии при контроле труб магистральных нефте- и газопроводов. 
Поскольку в магнитомягких ферромагнетиках магнитные силовые линии с 
большой степенью точности совпадают с границами металла [3], а материалы 
для изготовления труб магистральных трубопроводов являются магнитомягкими 
ферромагнетиками, то геометрические параметры  поверхностных типов дефек-
тов можно с большой точностью определять магнитным методом. Решая обрат-
ную задачу, вычислим значения магнитного поля в металле. По известным зна-
чениям компонент магнитного поля в ферромагнетике строится семейство сило-
вых линий, каждая из которых начинается в бездефектной области на определен-
ной толщине металла. Выбрав, линию на толщине, соответствующей толщине 
исследуемой пластины получим форму дефекта [1-2]. Отметим, что каждая маг-
нитная силовая линия (для соответствующей толщины пластины) удовлетворяет 
начальным условиям и тем самым описывает форму дефекта, который также со-
здал бы магнитное поле рассеяния соответствующее начальным условиям. То 
есть система магнитных силовых линий представляет из себя множество реше-
ний. Если известна толщина пластины в бездефектной области, мы выбираем это 





Рис.1 Результаты решения обратной задачи в пакете Scilab, намагничивающее поле 
направлено вдоль оси абсцисс.  
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